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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ 
ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МИТНОГО КОНТРОЛЮ
У статті дістало подальшого розвитку дослідження еволюції системи управління 
ризиками в митних органах в розрізі трьох складових (організаційно-управлінське, 
інформаційно-автоматизоване та нормативно-правове забезпечення). Виявлено, що 
розвиток системи управління ризиками в Україні розпочався у 1999 році зі створенням 
Оперативної митниці, працівники якої мали доступ до Єдиної автоматизованої 
інформаційної системи Держмитслужби України для виконання інформаційно-
аналітичної роботи та проведення порівняльного аналізу митних оформлень товарів на 
всіх митницях. З часом змінювались назви, чисельність, підпорядкованість міністерствам 
та службам, до компетенції яких було віднесено управління ризиками, проте основний 
функціонал залишався незмінним: здійснення заходів з управління ризиками з метою 
визначення форм та обсягів митного контролю, аналіз та оцінка митних ризиків, 
розробка та подання керівництву пропозицій щодо впровадження, розвитку та 
вдосконалення системи аналізу ризиків та управління ними, програм сприяння ЗЕД та її 
суб’єктам; впровадження та супровід в митних органах України системи аналізу ризиків 
і управління ними. Встановлено, що основоположні принципи застосування системи 
управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю закріплено 
з 2012 року в Митному кодексі України, а підходи до застосування її інструментів ‒ в 
Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління 
ризиками в митній системі України. 
Ключові слова: ризик, управління ризиками, система управління ризиками, митна 
справа, інформаційні технології.
Л. Н. Федоришина, Н. А. Семенюк. Становление системы управления рисками 
в Украине как неотъемлемая часть обеспечения эффективности таможенного 
контроля
В статье получило дальнейшее развитие исследование эволюции системы управления 
рисками в таможенных органах в разрезе трех составляющих (организационно-
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управленческое, информационно-автоматизированное и нормативно-правовое 
обеспечение). Выявлено, что развитие системы управления рисками в Украине началось 
в 1999 году с созданием Оперативной таможни, сотрудники которой имели доступ к 
Единой автоматизированной информационной системы Государственной таможенной 
службы Украины для выполнения информационно-аналитической работы и проведения 
сравнительного анализа таможенных оформлений товаров на всех таможнях. 
Со временем менялись названия, численность, подчиненность министерствам и службам, 
в компетенцию которых было отнесено управления рисками, однако основной функционал 
оставался неизменным: осуществление мероприятий по управлению рисками с целью 
определения форм и объемов таможенного контроля, анализ и оценка таможенных 
рисков, разработка и представление руководству предложений по внедрению, развитию 
и совершенствованию системы анализа рисков и управления ими, программ содействия 
ВЭД и ее субъектам; внедрение и сопровождение в таможенных органах Украины 
системы анализа рисков и управления ими. Установлено, что основополагающие принципы 
применения системы управления рисками для определения форм и объемов таможенного 
контроля закреплено с 2012 года в Таможенном кодексе Украины, а подходы к применению 
ее инструментов ‒ в порядке осуществления анализа и оценки рисков, разработки и 
реализации мер по управлению рисками в таможенной системе Украины.
Ключевые слова: риск, управление рисками, система управления рисками, таможенное 
дело, информационные технологии.
Мета статті − комплексно дослідити процес становлення системи управління ризиками 
в Україні.
Постановка проблеми. З розвитком зовнішньоекономічної діяльності одним з 
основних завдань, що стоять перед митною службою України, є створення ефективної 
системи управління митними ризиками, оскільки саме вона забезпечує безпеку держави 
й створює сприятливі умови для руху товарів через державний кордон. Задля формування 
комплексного бачення сучасного стану системи управління митними ризиками, з’ясування 
наявних проблем і перспектив розвитку доцільно проаналізувати історію її становлення 
та розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем ідентифікації 
митних ризиків, систематизації їхніх різновидів і побудові ефективної системи управління 
ризиками (СУР) присвячені праці І. Г. Бережнюка, В. М. Гранатурова, І. В. Несторишена, 
П. В. Пашка, Т. В. Рудої, С. С. Терещенка, В. А. Туржанського та ін. Безпосередньо 
еволюцію СУР у митних органах досліджували Г. Ю. Разумей (Кулик), В. В. Булана, 
А. Д. Войцещук. Так, Разумей Г. Ю., виділяючи чотири етапи розвитку СУР, зазначає, 
що для кожного з цих етапів характерні особливості правового, організаційного та 
інформаційного забезпечення [1]. Булана В. В. вважає за доцільне розглядати СУР у 
контексті побудови системи управління дотриманням вимог законодавства, що базується 
на управлінні ризиками. Зазначена система управління ґрунтується на чотирьох основних 
напрямах: законодавча база країни; адміністративне управління; управління ризиками; 
технологічні рамки, прийняті митними органами [2]. Войцещук А. Д., досліджуючи етапи 
інституційного забезпечення ризикоорієнтованої парадигми збалансування митного 
простору України, виділяє три напрями: створення інституцій; ІТ-системи; нормативна 
база [3].
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Віддаючи належне науковому доробку цих вчених, вважаємо, що вивчення розвитку 
СУР потребує, насамперед, комплексного підходу, що актуалізує необхідність проведення 
подальших досліджень у зазначеному напрямі.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури щодо еволюції СУР у 




– нормативно-правове забезпечення (рис. 1).
Рис. 1. Еволюція складових системи управління ризиками в Україні
Джерело: побудовано авторами.
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В Україні розвиток системи управління ризиками розпочався у 1999 році, коли 
Наказом Держмитслужби № 12613 від 02 березня 1999 року була створена Оперативна 
митниця. Оперативна митниця у своїй діяльності почала використовувати елементи 
системи управління ризиками та здійснення систематичної інформаційно-аналітичної 
роботи. Крім завдань, що виконують інші митниці, на Оперативну митницю було також 
покладено такі завдання: виявлення порушень з боку працівників митниць; припинення 
таких порушень; проведення повторного митного контролю з митним оформленням 
товарів i предметів відповідно до чинного законодавства.
Працівники Оперативної митниці мали доступ до Єдиної автоматизованої 
інформаційної системи Держмитслужби України для виконання інформаційно-
аналітичної роботи та проведення порівняльного аналізу митних оформлень товарів на 
всіх митницях. Такі можливості дозволяли більш ефективно використовувати наявні 
ресурси для виявлення порушень митного законодавства. Однак результати такої роботи 
залежали від рівня професійної підготовки кадрів, а також фізичних можливостей 
кадрового ресурсу адекватно та своєчасно реагувати на потенційні загрози щодо 
порушень митного законодавства. Крім того, такий підхід не був системним, а скоріше 
точковим у тому розумінні, що стосувався окремих випадків митного оформлення, що 
вже відбулися. 
Тому наказом Держмитслужби України від 07 жовтня 2003 року № 660 Оперативну 
митницю було ліквідовано та на її базі створено Центральне бюро аналізу ризиків та аудиту 
Держмитслужби. Серед виконуваних ним функцій були такі, що безпосередньо стосувалися 
системи аналізу ризиків, а саме: розробка та подання керівництву Держмитслужби 
пропозицій щодо Концепції впровадження, розвитку та вдосконалення системи аналізу 
ризиків та управління ними, програм сприяння зовнішньоекономічній діяльності та 
її суб’єктам, а також проектів управлінських рішень керівництва Держмитслужби; 
впровадження та супровід у митних органах України системи аналізу ризиків і управління 
ними, а також митного аудиту [4].
2005 року Центральне бюро аналізу ризиків та аудиту було реорганізовано та на 
його базі створено Департамент аналізу ризиків та аудиту [5], а в 2007 році Наказом 
Державної митної служби України № 655 від 02.08.2007 затверджено нове Положення 
про Департамент аналізу ризиків та аудиту, де перелік функцій, що стосуються системи 
управління ризиками значно розширено та деталізовано. Так, Департамент аналізу ризиків 
та аудиту повинен був з питань аналізу та управління ризиками:
– спільно зі структурними підрозділами Держмитслужби, митними органами, 
спеціалізованими митними установами та організаціями організовувати та впроваджувати 
в митних органах систему аналізу та управління ризиками при здійсненні митного 
контролю за переміщенням товарів через митний кордон України та їх оформленням, а 
також систему документальних і камеральних перевірок учасників зовнішньоекономічних 
зв’язків у частині дотримання ними митного законодавства України;
– збирати, накопичувати, обробляти, систематизувати та аналізувати наявну інформацію 
про учасників зовнішньоекономічних зв’язків, об’єкти та механізми митного контролю й 
оформлення;
– на підставі аналізу накопиченої інформації формувати профілі ризику і рекомендації 
митним органам України щодо застосування форм і методів здійснення митного контролю 
й процедур митного оформлення;
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– контролювати впровадження профілів ризику до автоматизованої системи аналізу 
та управління ризиками Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби;
– аналізувати причини та умови, що призвели до виникнення ризику. Збирати, 
обробляти та аналізувати інформацію про результати застосування митними органами 
профілів ризику, визначає їх ефективність, готувати зміни та доповнення до профілів 
ризику;
– на підставі аналізу ризиків та аналізу інформації про результати застосування 
митними органами профілів ризику подавати Голові Держмитслужби пропозиції щодо 
можливих заходів з мінімізації ризиків, вдосконалення митної справи, запровадження 
міжнародного досвіду в роботі митних органів у цьому напрямі;
– розглядати пропозиції структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів 
спеціалізованих митних установ та організацій із питань застосування системи аналізу та 
управління ризиками;
– брати участь у проведенні митного контролю (у тому числі в оглядах і переоглядах) 
товарів, що переміщуються через митний кордон України, у будь-яких пунктах пропуску 
та зонах митного контролю. Вживати заходів з метою перевірки ефективності розроблених 
профілів ризику, ефективності їх застосування та перевірки відповідності дій посадових 
осіб митних органів під час роботи системи аналізу та управління ризиками чинному 
законодавству України;
– з допомогою програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої 
інформаційної системи Держмитслужби здійснювати дистанційний контроль (моніторинг) 
додержання митного законодавства України під час проведення зовнішньоекономічних 
операцій учасниками зовнішньоекономічних зв’язків;
– у разі виявлення за результатами інформаційно-аналітичної роботи ознак порушення 
законодавства України, контроль за додержанням якого покладено на митні органи 
України, здійснювати самостійно контрольні заходи з метою перевірки додержання 
митного законодавства України під час здійснення зовнішньоекономічних операцій або 
надавати інформацію до підрозділів Держмитслужби, до компетенції яких належить 
здійснення таких заходів [6].
У 2008 році на базі Департаменту аналізу ризиків та аудиту було створено Департамент 
аналітичної роботи та інформаційної розвідки, (пізніше – Департамент аналітичної роботи 
і інформаційного моніторингу) зі статусом регіональної митниці з питань організації 
аналітичної роботи, інформаційної розвідки, аналізу та управління ризиками, проведення 
документальних перевірок [7].
У процесі розвитку та реалізації САУР виникали деякі неузгодження між місцевими 
митними органами та центральним органом з управління ризиками, а також труднощі 
у використанні такого методу у митному оформленні. Тому в березні 2009 році було 
створено Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту. 2011 року цей 
Департамент було ліквідовано і створено Департамент боротьби з контрабандою, аналізу 
ризику та боротьби з корупцією.
2012 року відповідно до Указу Президента України № 726/2012 «Про деякі заходи з 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» відбулася реорганізація 
Державної митної служби України та Державної податкової служби України і створено 
Міністерство доходів і зборів України. На Міністерство було покладено функції із 
забезпечення формування єдиної державної податкової та митної політик в частині 
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адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної 
податкової і митної політики. Окремим підрозділом у структурі Міністерства доходів 
і зборів України було створено Департамент митної справи, який фактично був 
уповноважений виконувати основні завдання реалізації митної справи в України, 
зокрема забезпечення функціонування системи управління ризиками, яке безпосередньо 
було покладено на Управління аналізу ризиків та аналітичної роботи. На той момент 
вважалося те, що об’єднання податкових та митних органів у єдине відомство дасть змогу 
скоротити витрати й бюрократичні процедури, усунути дублювання діяльності, дозволить 
оптимізувати управлінський апарат та зменшити кількість працівників [8].
Постановою КМУ від 21.05.2014 № 160 «Про утворення Державної фіскальної 
служби» було утворено Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовувалась та координувалась Кабінетом Міністрів України, 
реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення. Функціонуванням 
системи управління ризиками в структурі Державної фіскальної служби займалося 
Управління забезпечення функціонування СУР Департаменту аналізу ризиків та протидії 
митним правопорушенням. У кінці 2015 року було проведено скорочення чисельності 
Державної фіскальної служби України, в результаті чого функції Управління забезпечення 
функціонування СУР було передано Управлінню профілювання митних ризиків 
Департаменту організації митного контролю.
У середині 2017 року був створений Департамент таргетингу та управління митними 
ризиками. Робота Департаменту в основномузосереджувалась на модернізації та 
розбудові національної системи управління митними ризиками. Застосування цієї системи 
дозволяло здійснювати вибірковий контроль зовнішньоекономічних операцій, зокрема 
шляхом таргетингу (націлювання).
Основними завданнями Департаменту таргетингу та управління митними ризиками 
було:
– здійснення управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного 
контролю;
– проведення аналізу та оцінки митних ризиків, зокрема шляхом таргетингу;
– розробка та реалізація практичних заходів з управління ризиками;
– координація застосування системи управління ризиками для визначення форм та 
обсягів митного контролю, оцінка її застосування;
– методологічне забезпечення та розвиток системи управління ризиками;
– моніторинг митного контролю та митного оформлення, зокрема із застосуванням 
систем відеоспостереження.
Також зазначимо, що наприкінці 2017 року в структурі 22 митниць ДФС були 
створені відділи (сектори) з управління ризиками, які функціонально підпорядковувались 
Департаменту таргетингу та управління митними ризиками. Це стало значним кроком на 
шляху розбудови регіональної системи управління ризиків.
Поряд із розвитком організаційно-управлінської складової системи управління 
ризиками зазначимо, що не менш важливим аспектом є автоматизація її інформаційної 
складової. Автоматизація дозволяє швидко обробляти великі обсяги інформації; 
проводити ефективний аналіз інформації на підставі заздалегідь визначених критеріїв 
ризику і допомагає приймати оптимальні рішення за ризиками. Єдина автоматизована 
інформаційна система Державної митної служби України (далі – ЄАІС Держмитслужби 
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України) почала створюватися ще у 1992 році, коли служба існувала як Державний митний 
комітет України.
Протягом 1998–2000 років Державна митна служба України ввела в дію такий важливий 
елемент Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, як центральна 
база даних [9].
2003 року був введений у дослідну експлуатацію програмно-інформаційний комплекс 
«Автоматизована система митного оформлення товарів та інших предметів». 2004 року 
було затверджено тимчасові правила митного контролю і митного оформлення товарів 
та транспортних засобів, що декларуються з поданням вантажної ситної декларації в 
електронній формі [10].
2008 року Кабінетом міністрів України була схвалена концепція створення 
багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця». Ця Концепція 
мала забезпечити ліквідацію відмінностей між митними процедурами в Україні та ЄС, 
реалізацію взятих Україною зобов’язань перед міжнародною спільнотою, досягнення 
належного рівня інформаційної взаємодії органів влади, надання послуг юридичним та 
фізичним особам.
«Електронна митниця» включала в себе такі підсистеми: електронне декларування; 
електронний документообіг; аналіз та управління ризиками; контроль за транзитом; єдину 
міжвідомчу автоматизовану систему збору, зберігання та обробки інформації; уніфіковану 
базу нормативних та довідкових документів, які використовуються в митних цілях; 
інформаційне забезпечення митного аудиту та правоохоронної діяльності.
Створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» було 
спрямовано на зміцнення митної безпеки України, адаптацію Єдиної автоматизованої 
інформаційної системи Держмитслужби та нової комп’ютеризованої транзитної 
системи ЄС, оперативне отримання актуальної і достовірної інформації про наміри 
щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій, створення умов для прискорення 
процедур митного контролю та митного оформлення, поліпшення соціального та 
інформаційного обслуговування населення, удосконалення інформаційної інфраструктури 
Держмитслужби [11].
2007 року було затверджено Порядок застосування автоматизованої системи аналізу 
та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із 
застосуванням вантажної митної декларації та розроблено класифікатор форм контролю, 
які використовуються при розробленні та застосуванні профілів ризику. Було визначено 
порядок та особливості дій посадових осіб регіональних митниць, митниць, які 
здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів із застосуванням вантажної 
митної декларації, та інших посадових осіб регіональних митниць, митниць під час 
застосування АСАУР, що була імплементована до програмно-інформаційного комплексу 
«Інспектор-2006» [12]. 2010 року Порядок було оновлено. Основне завдання АСАУР 
полягає у тому, щоб на підставі всіх діючих профілів ризику здійснити оцінку ризику митної 
декларації, яка прийнята до митного оформлення та видати повідомлення із вказівками 
необхідних заходів, що слід зробити для перевірки законності зовнішньоекономічної 
операції посадовій особі, яка здійснює митне оформлення та митний контроль [13].
2012 року Наказом Міністерства фінансів України № 597 від 24.05.2012 затверджено 
Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління 
ризиками в митній службі України, яким передбачається здійснювати управління ризиками 
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в митних органах на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. На тактичному 
рівні управління ризиками митні органи за результатами аналізу, виявлення та оцінки 
ризиків та відповідно до Реєстру ризиків розробляють заходи з управління ризиками. 
На стратегічному рівні управління ризиками Держмитслужба України за результатами 
аналізу, виявлення та оцінки ризиків визначає пріоритетні напрями реалізації заходів з 
управління ризиками та затверджує Реєстр ризиків. На оперативному рівні управління 
ризиками митні органи застосовують інструменти з управління ризиками у конкретних 
випадках переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, 
зокрема під час здійснення контролю із застосуванням СУР, для визначення форм та обсягу 
митного контролю. При цьому контроль із застосуванням СУР може бути реалізований 
автоматизованим, неавтоматизованим та комбінованим способами. Автоматизований 
контроль із застосуванням СУР здійснюється шляхом використання інформаційних 
технологій, зокрема за допомогою АСАУР. Неавтоматизований контроль із застосуванням 
СУР здійснюється у випадках, коли оцінка ризику у конкретному випадку переміщення 
товарів, транспортних засобів через митний кордон України не могла бути здійснена 
автоматизовано. Комбінований контроль із застосуванням СУР здійснюється шляхом 
поєднання автоматизованого та неавтоматизованого способів [14]. 
Крім того, наказом від 28.11.2012 № 683 [15] затверджено експлуатацію модуля 
АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, 
зокрема передбачено двоканальну систему митного контролю, яка дає громадянам 
змогу здійснювати декларування, обираючи один із двох каналів проходу (проїзду 
транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України. 
Канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначений для 
декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон 
України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не 
підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на 
митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому 
декларуванню. Канал, позначений символами червоного кольору («червоний коридор»), 
призначений для всіх інших громадян. Громадянин самостійно обирає відповідний канал 
(«зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю за 
двоканальною системою.
Обрання «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані 
ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, 
оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством 
заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за 
межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення. Громадяни, які 
проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової 
митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає 
звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний 
кордон України. Згодом було введено в експлуатацію модуль АСАУР у пунктах пропуску 
через державний кордон для автомобільного сполучення, але для «пасажирського пункту 
пропуску».
З розвитком інформаційних технологій постійно вдосконалювався інструментарій 
для аналізу та оцінки ризиків, зокрема АСАУР, запроваджувались нові підходи та ІТ-
рішення до управління ризиками. Для посилення потенціалу митниць щодо аналізу та 
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оцінки ризиків ДФС було введено застосування спеціального модуля «Конструктор 
профілів ризику» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор». Модуль 
«Конструктор профілів ризику» АСМО «Інспектор» – це програмне забезпечення, яке 
дозволяє митницям профілювати притаманні їхнім регіонам ризики та автоматизувати 
процес їх виявлення з використанням Автоматизованої системи аналізу та управління 
ризиками. Модуль «Конструктор» був створений для надання можливості митницям 
реалізовувати власні напрацювання щодо аналізу та оцінки ризиків з урахуванням 
специфіки кожного регіону [16] і це стало суттєвим кроком уперед у напрямі розвитку 
саме регіонального ризик-менеджменту.
З метою удосконалення технологічних процесів обробки вантажів у грудні 2015 року 
між Міністерством інфраструктури України та ДФС було підписано Меморандум про 
співпрацю в галузі інформаційних технологій щодо вдосконалення процедур у морських 
портах стосовно товарів, що переміщуються в контейнерах, в рамках якого було вжито 
заходів, спрямованих на забезпечення роботи в Україні WCO CTS. Використання WCO 
CTS дозволило ДФС отримувати більш детальну, структуровану і уніфіковану попередню 
інформацію про товари, що надходять у морські порти України в контейнерах, що сприяло 
збільшенню ефективності управління ризиками і, як наслідок, спрощенню й прискоренню 
виконання митних формальностей у морських портах.
Серед основних нововведень щодо спрощення митних процедур слід виділити 
запровадження системи «єдиного вікна» для здійснення різних видів державного 
контролю на основі застосування електронних технологій. «Єдине вікно» – це електронна 
система обміну даними, яка дозволяє різним державним службам в автоматичному 
режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через митний кордон, 
та про результати проходження ним необхідних видів контролю. Нормативні засади 
функціонування «єдиного вікна» визначені Постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2016 р. № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» 
під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, 
фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» [17].
В Україні автоматизована електронна система «Єдине вікно» запрацювала з 01.08.2016 
у пунктах пропуску та місцях митного оформлення товарів. За допомогою цієї системи 
здійснюються всі види контролю та проводиться обмін інформацією про товари, що 
переміщуються через кордон України між різними службами контролю та митницями 
в автоматичному режимі. Разом з тим було введено в експлуатацію інформаційні та 
інформаційно-телекомунікаційні системи, які забезпечують функціонування системи 
«Єдине вікно», а саме:
– програмний модуль «Єдине вікно» у складі автоматизованої системи митного 
оформлення, який дає змогу посадовим особам митниць ДФС виконувати поставлені 
перед ними завдання;
– програмно-телекомунікаційну систему обміну електронними документами та 
повідомленнями між підприємствами, митницями ДФС і контролюючими органами, 
зокрема за принципом «мовчазної згоди»;
– програмний модуль для суміжних органів державної влади, які здійснюють 
санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний, 
радіологічний види контролю. Це веб-інтерфейс, який дає змогу працівникам суміжних 
служб переглядати надіслані декларантами документи, приймати рішення за цими 
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справами, вносити результати видів контролю та узгоджувати час проведення митного 
огляду.
Для забезпечення повноцінної роботи «єдиного вікна» 06.09.2018 було прийнято 
Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів 
України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення 
контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» [18]. 
Новий закон має на меті створити сприятливі умови для підприємців, оскільки спрощує 
процедури при митному оформленні товарів. Держоргани зобов’язані вносити всі дані в 
єдину інформаційну базу Єдине вікно міжнародної торгівлі. Документи для переміщення 
товарів мають надаватися разово, в електронній формі з цифровим підписом і дублювати 
їх на папері не потрібно. У паперовому вигляді можуть подаватися документи, в яких є 
секретна інформація [17].
Іще одним, не менш важливим напрямом розвитку системи управління ризиками 
у діяльності митних органів є його нормативно-правове забезпечення. Оскільки цю 
складову детально охарактеризовано у працях Джумурат О. В. [19], Неліпович О. В. [20; 
21], то зупинимось лише на основних документах.
Основоположною для розвитку системи управління ризиками стала Міжнародна 
конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція), що була 
розроблена в рамках Всесвітньої митної організації і підписана 18 травня 1973 р. у Кіото. 
1999 року конвенцію було переглянуто і в розділі 6 йдеться про затвердження сучасних 
методів роботи при проведенні митного контролю, таких як система аналізу ризиків й 
методу контролю, що базується на аудиті, а також максимальне практичне використання 
інформаційних технологій.
З метою забезпечення вдосконалення діяльності митної служби України, прискорення 
митних формальностей і спрощення митних процедур, підвищення ефективності митного 
контролю на основі системи аналізу та керування ризиками в 2005 році Наказом 27.05.2005 
№ 435 було затверджено «Концепцію створення, упровадження і розвитку системи аналізу 
та керування ризиками» та «Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику 
при визначенні окремих форм митного контролю» [22].
Необхідність реалізації системи управління ризиками при здійсненні митних процедур 
знайшла своє подальше відображення у Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [23], а 
29.10.2010 була прийнята Концепція реформування діяльності митної служби України 
«Обличчям до людей», згідно з якою митна служба України мала стати більш стабільною, 
ефективною, гнучкою і компетентною. З прийняттям 2012 року Митного кодексу України 
вже було законодавчо визначено цілі застосування системи управління ризиками, аналіз 
ризику та його об’єкти, діяльність органів доходів і зборів з оцінки та управління ризиками. 
2015 року наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 [24] 
удосконалено порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків розроблення і реалізації 
заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю з метою 
підвищення ефективності роботи митних органів під час митного контролю та митного 
оформлення за рахунок упровадження методів управління ризиками, у тому числі аналізу 
ризиків із використанням інформаційних технологій.
Наприкінці 2017 року Кабінетом Міністрів України було розроблено Стратегію 
розвитку системи управління до 2022 року [25], метою якої є визначення шляхів розвитку 
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та вдосконалення діючої в Україні системи управління митними ризиками для побудови 
сучасної, гнучкої, багатофункціональної системи управління митними ризиками, яка 
наповнюватиметься як на центральному, так і на регіональному рівні. Основні напрями 
реалізації цієї стратегії передбачають удосконалення ряду елементів системи управління 
ризиками, а саме: здійснення інституційних змін; проведення аналізу та оцінки ризиків 
безпеки до прибуття товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску через державний 
кордон; вдосконалення підходів до управління митними ризиками; забезпечення 
розвитку інформаційних технологій, зокрема впровадження програмного забезпечення 
для автоматизації процесу проведення аналізу та оцінки ризиків під час переміщення 
(пересилання) міжнародних поштових відправлень та експрес-відправлень, а також у 
пунктах пропуску через державний кордон, у тому числі для повітряного сполучення; 
забезпечення міжвідомчої взаємодії; забезпечення розвитку людських ресурсів.
Висновки. Таким чином, нами проведено комплексне дослідження еволюції 
СУР в Україні за трьома напрямами – організаційно-управлінське, інформаційно-
автоматизоване та нормативно-правове забезпечення. Загалом розвиток системи 
управління ризиками в Україні розпочався 1999 року, коли наказом Держмитслужби 
від 2 березня 1999 року № 12613 була створена Оперативна митниця, працівники якої 
мали доступ до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України 
для виконання інформаційно-аналітичної роботи та проведення порівняльного аналізу 
митних оформлень товарів на всіх митницях. З часом змінювались назви (Центральне 
бюро аналізу ризиків та аудиту; Департамент аналізу ризиків та аудиту; Департамент 
аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту; Департамент митного аудиту, аналізу 
та управління ризиками), чисельність, підпорядкованість міністерствам та службам 
(ДМСУ, Міністерство доходів і зборів, Державна фіскальна служба), до компетенції 
яких було віднесено управління ризиками, проте основний функціонал залишався 
незмінним: здійснення заходів з управління ризиками з метою визначення форм та обсягів 
митного контролю, аналіз та оцінка митних ризиків, розробка та подання керівництву 
пропозицій щодо впровадження, розвитку та вдосконалення системи аналізу ризиків та 
управління ними, програм сприяння ЗЕД та її суб’єктам; впровадження та супровід в 
митних органах України системи аналізу ризиків і управління ними. У середині 2017 року 
був створений Департамент таргетингу та управління митними ризиками, робота 
якого була зосереджена на модернізації та розбудові національної системи управління 
митними ризиками. Застосування цієї системи дозволяло здійснити вибірковий контроль 
зовнішньоекономічних операцій, в тому числі шляхом таргетингу.
Визначено, що фундаментальним документом, який заклав основні базові підходи до 
застосування системи управління ризиками в митній сфері, є Міжнародна конвенція про 
спрощення і гармонізацію митних процедур від 18.03.1973, до якої Україна приєдналась 
2006 року. В Україні основоположні принципи застосування СУР для визначення форм та 
обсягів митного контролю закріплено з 2012 року в Митному кодексі України, а підходи 
до застосування інструментів СУР в митній системі України ‒ в Порядку здійснення 
аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній 
системі України.
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L. M. Fedoryshyna, N. O. Semeniuk. Establishment of the risk management system in 
Ukraine as an invisible element of customs control efficiency
With the development of foreign economic activity, one of the main tasks facing the Customs 
Service of Ukraine is to create an effective system of customs risk management, as it ensures the 
security of the state and creates favorable conditions for the movement of goods across the state 
border.
Purpose is to comprehensively explore the process of becoming a risk management system 
in Ukraine.
The theoretical basis of the research is the scientific works of domestic and foreign 
scientists on the studied problem. In the course of the work, general scientific methods and 
techniques were used: monographic ‒ to study literary sources and legal framework on the 
topic of research; formal logic ‒ for the analysis, synthesis and systematization of material; 
graphic ‒ for visualization of the evolution of risk management system in terms of components; 
abstract and logical ‒ in substantiation of theoretical propositions and formulation of 
conclusions.
It was revealed that the development of the risk management system in Ukraine began in 
1999 with the creation of the Operational Customs Office, whose employees had access to the 
Unified Automated Information System of the State Customs Service of Ukraine to perform 
information-analytical work and carry out a comparative analysis of customs clearance of goods 
at all customs. The names changed over time (Central Bureau of Risk and Audit; Department 
of Risk and Audit; Department of Analytical Work, Risk Management and Audit; Department 
of Customs Audit, Analysis and Risk Management), number, subordination to ministries and 
services (State Customs Service of Ukraine, Ministry of Revenue and Duties, State Fiscal 
Service), which was responsible for risk management, but the main functional remained the 
same: implementation of risk management measures to determine the forms and volumes of 
customs duties, monitoring, analysis and evaluation of customs risk management development 
and submission of proposals for the implementation, development and improvement of risk 
analysis and management, support programs FEA and its entities; implementation and 
support in the customs authorities of Ukraine of the system of risk analysis and management. 
It was established that the basic principles of application of the risk management system 
for determining the forms and volumes of customs control have been enshrined in 2012 in 
the Customs Code of Ukraine, and approaches to the application of its instruments ‒ in the 
Procedure for carrying out risk analysis and assessment, development and implementation of 
risk management measures in the customs system of Ukraine.
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There was further development of the study of the evolution of the risk management 
system in the customs authorities in the context of three components (organizational 
management, information-automation and regulatory legal support). Some provisions of 
scientific research can be used in the educational process and in the writing of scientific 
papers.
Key words: risk, risk management, risk management system, customs affair, information 
technology.
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